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4 «!«5iirec®eiil színész egyesü let által adatik:
Nagyszerű bohózat 3 szakaszban, ének, táncz, elő és utójátékkal és felvonás köztti játékokkal, Morlaender titán: Berzsenyi Károly, zenéjét
szerzé Stoltz Éde. Karnagy: Delin, (Rendező Szathmáry.)
N yulasí, p e s ti  h áz b ir to k o s  —  -  F o ltén y i.
G yörgy, fia —  — —  — B é rc zy .
H ájasi, g a z d a g  tő k ep é n z e s  — —  F e re n c z y .
K ardos, b iz to s  — —  —  L ovászy .
S z é n á si, ü re g  u r  —  —  —  T a k á c s .
C sillag , ü g y n ö k e  é s  k ísé rő je  —  B e n ed ek
L ó ra , fiatal u rh ö lg y  —  —  —  D öm jén  R óza.
Az előjáték és felvonás köztti SZEMÉLYEK :
M ari, szo b a leán y a  
B irkási, v e n d é g lő s  a „k ék  k e c sk é h e z "  
cz im zelt á rokszá llás i fo g adóban  — 
F ric z i, p in c z é r  —  —  —
T e ré z , p in cz é rn o  -  —  —
i-ö rm ö g i )
H íd v ég i )
—  —  B era P au la .
F e n y é ri .
H unyadi.
N yilvay  Irm a
, , . . Szathmáry Á.e g y  v á n d o r s z in ta rsa sa g  tag ja i
G álo si, )  e g y  v á n d o r —  L alabár K álm án.
G aluska Vilma k. a )  sz in tá rs . tag ja i —  B ekéné .
1 _ s 6 )  rpndfir -  —  -  F a b r ic z y .
2 - i k )  re n d ö r  —  -  —  Repcsényi.
K o csis  —  F é d e r .
V en d ég lő i szo lga  — —  —  H avi.
Á R O K S Z Á L L Á S I  S Z Í N H Á Z .
Itt e lé iz S r  adatik
R e n d k ív ü l i  n ag y  előadás négy szakaszban:
Nagy szomorujáték és  nagy drám a.
í~sö szakasz üt először adatik:
C a r a c a l l a  G á l á b a n .
N ig y  é rz é k e n y  tü n em é n y e s  szo m o ru já ték  v e rs e k b e n , irta  e g y  ism ere tlen  sz e rz ő .
C araca lU  róm ai c sász á r  
G ela , ü e sc  se  —
M arcin p ra e to r  
L ív ia , leánya —
E g y  róm ai katona —
S z e m é l y e k :
T ö r té n e lh e ly : R óm a.
2-ik szakasz üt először adatik,
G yörgy  ur.
—  G alosi u r.
—  D örm ög í u r .
— P a lacs in ta  T e ré z  k. a.
—  H id v ég ffy  u r.
Nagy olasz opera
3 szakasz itt először adatik:
»Garg®nl£iada.M
O pera S e r ia , m usica dél m aestro  S p h a tti P e r to n a g g i .
N asio  cav a llie r i —
G argon illadoech io  th iram a 
C ab rio la , la sua  pupilla —  
C oro  di g u e r r ie r i  
C ori di am aron i —
Biiiértekelí lefolyások egy a tósors állal 
szétszórt családra.
G róf G crahüni 
L nndzsssi ü re g  katona 
T rom oio  k e e sk e p á sz lo r  
iio z a ü n d a  keo sk ep ász lo rn ő
a
ld o m o s  morolirss ha tá sú  drám a,
l i e m é l y e i t
T ö rtén ik  e g v  he lyen .
— G yörgy ífy  ur.
— H id v ég ffy  u r. 
D örrnogffy  ur,
— P ü P csin la ffv  k
S z e m é l y e k :
—  — Signor G reg o rio .
— —  Galosint.
— —  S ignora  T h e rez ia n a  de  P a lafs in tin a ,
—  —  S ignor H id v eg ín o .
— — Signora V iliem ina ne  G aluskina.
T ö r té n ik : valahol.
Záradékai itt először adatik:
KÉT ÁMOR VERSENYE.
V ilág ra  szóM  rém e s  balle lt z e n é jé t szerzé  M aestro  R ad írgum in i.
Id ő sb  C upido 
Ifjabb  Á m or
S z e m é l y  ek;
—  V ilm enta G alu sk in tin iu s , 
—  — Árpa DörmöginfinUius.
T ö rté n ik  a földön.
S e m m i  T á n y é r o z á s .
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